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Abstract 
Spirituality and spiritual health terms were not used in the era of the emergence of Quran and Hadiths of Ahl al-Bayt, 
but today they have been applied in various areas of science, especially medical sciences. Therefore the aim of this 
study is determination of spiritual health scope conceptually based on the concept of "religion" and "health" used in the 
Quran and Hadiths, and the effect of religion is partly revealed in this type of health. Results showed spiritual health 
should be searched in having the correct faith and belief, Divine morality and piety. Although, according to conducted 
research, spiritual health can also be effective in human body health.  
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 چکیده
 ،در روایاتی که از آن بزرگواران موجود است ،(ع)اهل بیت عصر که در عصر نزول قرآن و استاز واژگانی « سالمت معنوی»و« معنویت»
در این مقاله تالش شده  ،رو از این ؛استفاده شده است ،به ویژه در علم پزشکی ،های مختلف علوم ولی امروزه در حوزه رفته،کار برده نه ب
 مشخص گردد و ،ز نظر مفهومیا« سالمت معنوی»ی  ، محدودهبیان شدهروایات  در قرآن و ،«سالمت»و« دین»بر اساس مفهومی که از 
سالمت  که باید ی حاضر به این نتیجه رسیده بر این اساس، مقاله .ر این نوع از سالمت دارد تا حدودی روشن شودب« دین»تأثیری که 
های انجام  با توجه به پژوهش افزون بر این .بندگی جستجو نمود مندی از اخالق الهی و بهره اعتقاد صحیح و و داشتن باور معنوی را در
  .سالمت جسمانی انسان نیز مؤثر واقع شود تواند در مندی از سالمت معنوی می بهره ،گرفته
 تمعنوی ،دین، سالمت: واژگان کلیدی
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 مقدمه
به ویژه در علم  ،مهمی که امروزه در دنیا های هیکی از مسئل
از  است.« سالمت معنوی» ی مسئلهپزشکی مطرح است، 
 ،نظران جدیدی است، صاحب اصطالح ترکیب،آنجایی که این 
 هر کدام تعریفی از آن ارائه دهند ولی تا به امروزاند  کوشیده
یکی از  .ه نشده استدادمورد اتفاقی از آن  تعریف جامع و
رو نموده است،  هکه تعریف آن را با دشواری روب هایی علت
های  برداشت های مختلفی است که گروه و« معنویت» مفهوم 
تالش  در پژوهش حاضر ،رو از این .مختلف از معنویت دارند
ی  محدوده ،1روایات( دینی)قرآن و های شده با استفاده از متن
 نظران را در کاربرد و سالمت معنوی مشخص گردد تا صاحب
سالمت رسیدن به های  پیدا کردن راه این واژه و استفاده از
در « معنویت» ی واژه ،به همین منظور .معنوی یاری رساند
ولی موردی برای  ،شد روایات( جستجو دینی)قرآن و های متن
دانشمندان  گرچه این واژه در سخنان عالمان و)آن یافت نشد
که در متن مقاله به تحلیل آن پرداخته  ،کار برده شدهه دینی ب
از  ،مشتقات آن و« سالمت»ی  از طرفی واژه (.شده است
با « سالمت»ولی ترکیب  است،فراوانی قابل توجهی برخوردار 
 به کار نرفتهدینی  های )سالمت معنوی( نیز در متن«معنویت»
با  رو از این شده است.است که امروزه مطرح  هایی ترکیباز  و
مفهومی که از  واند  برداشتی که عالمان دینی از معنویت داشته
سعی شده ، دشو می برداشتدینی  های در متن« سالمت»
ی سالمت معنوی مشخص گردد تا در مواردی که  محدوده
آن  یسو سمت و ،آیند پژوهشگران درصدد تعریف آن برمی
روش تحقیق در این  ،روشن باشد. با توجه به آنچه بیان گردید
مفهوم  ،که بر اساس آن استتحلیلی  -توصیفی یروش ،مقاله
در متون « معنویت» و« بیماری»، «سالمت»واژگانی چون 
از آنجایی که  و است تحلیل قرار گرفته اسالمی مورد دقت و
 دشوار ،جامعی از سالمت معنوی رسیدن به تعریف کامل و
، سعی شده با توجه به کاربرد واژگان مورد نظر، است
 .ی سالمت معنوی در روایات مشخص گردد محدوده
 
 ه سالمت معنویجایگا
 
برخی از  ،سالمت معنوی ی با توجه به اهمیت مسئله
سالمت معنوی را باید در اند که  نظران تصریح نموده صاحب
عد روحی انسان جستجو کرد و روح انسان به دلیل بُ هایعدبُ
یت نیست و تنها از طریق پذیرفتن ؤقابل ر ،که دارد یروحانی
توان به آن شناخت پیدا  د روح و عقل ملکوتی است که میتجرّ
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 ی همه ،که در ادیان ترسیم شده است یسالمت معنوی .کرد
این روح است که باید به اثبات  ؛جوانب عالمانه را در بر دارد
 چرا ،برسد و در تعامل روح و جسم، اصالت با روح انسان است
رهبری جسم را بر عهده دارد. سالمت معنوی در گرو  ،که روح
با علم و علم همراه با دین است؛ چرا که هم داشتن دین همراه 
 .(1)استبی دین، مشکل آفرین  بی علم و هم علمِ دینِ
عد های فردی و چه در بُ چه در جایگاه ،امروزه بُعد معنوی
جای خود را در مستندات علمی سالمت پیدا کرده  ،جمعی
داری وارد  طور معنی عملی به هایعداست، اگرچه هنوز در بُ
شود، این است که  آنچه در این مستندات دیده می نشده است.
توکل و توسّل توانسته  نیز واعتقادات مذهبی و دیدگاه معنوی 
ها، اعتیاد،  هایی چون سرطان مثبتی بر بیماری یاهاست اثر
که  ها داشته باشد، درحالی قلب و عروق و معلولیتبیماری 
 های شکلمموجب بروز ، سازگاریاضطراب و عدم پذیرش و 
 گردد.  ها می مشخصی در شناخت و درمان بیماری
، لفظ مناسبی «سالمت روحی»الزم به ذکر است که اصطالح 
 تعالی است )قل الروح من امر نیست، زیرا روح از ذات باری
شود. آنچه ما لمس  ربی( و دچار خدشه و بیماری و نقصان نمی
مت روان عد سالروانی است که باید در بُ های لالختا ،کنیم می
اما سالمت معنوی،  .ریزی کرد فردی و جمعی برای آن برنامه
 ؛ناشی از اعتقادات است، ناشی از ارتباط انسان با خالق خود
 ی های شناخته شده فراتر از قدرت ارتباط با قدرتی که کامالً
مادی است. این ارتباط در ادبیات دینی ما به خوبی در 
 .(2یم معنی شده است)وکل و توسل و تسلت هایی چون لفظ
سالمت معنوی  ثیرأت ی معاون علمی فرهنگستان علوم درباره
های غیرواگیر شامل دیابت، چاقی،  : بیماریاین طور گفته است
های ریوی، گوارشی، قلبی و عروقی، سرطان و  بیماری
ترین  عمده ،ها ا و حادثه های ناشی از تصادف بیماری
ها در حال  که میزان آنست ابشری  های ههای جامع بیماری
های  عامل اصلی برای پیشگیری از بیماری چهارافزایش است. 
قطع  ،صحیح، فعالیت بدنی ی تغذیه عبارت است از غیرواگیر
 22 یاه و تحقیق ؛مصرف دخانیات و کاهش استرس در زندگی
با داشتن  ،عاملچهار ن سال اخیر نشان داده است که ای
شود. البته باید توجه داشت  سالمت معنوی بهتر رعایت می
سالمت معنوی ورای سالمت روانی است و با سالمت روانی 
های زیادی دارد. فردی که دارای سالمت معنوی است  تفاوت
در  که مادی اعتقاد دارد های ه غیر از منبعکبه منبعی 
اعتقاد به  ،بنابراین .این منبع خداوند است ،مختلف های دین
اصلی  دهایعاز بُ ،و زندگی ابدی ذات الیزال الهی و مرگ
 رود.  به شمار می گوناگون های هسالمت معنوی در جامع
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به خداوند اعتقاد دارد و  ،فردی که دارای سالمت معنوی است
یی ندارند،  در مقایسه با افرادی که از این سالمت معنوی بهره
 نسبت به خود و سایر افراد جامعه بینش و رفتاری متفاوت
  دارد.
سالمت معنوی منجر به امید، اطمینان، ارتباط پویا با مکارم 
بنابراین  ،شود اخالق، عشق و محبت به خود و جهان اطراف می
توان گفت افرادی که دارای سالمت روانی هستند از  نمی
 . (3)سالمت معنوی و اعتقاد به معنویت نیز برخوردارند
گذارد که  یمذهب راهکاری پیش پای انسان مکه  عالوه بر این
 ،توانند با مشکالت زندگی کنار آیند آن می ی ها به وسیله انسان
داری افراد با هم متفاوت  دین ی با این حال میزان و درجه
دینی نیز متفاوت  های هلئبنابراین برخورد افراد با مس .است
اول  ی در درجه ،استفاده از مذهب و دین رو ایناز  .خواهد بود
  .(4بستگی به باور و ایمان افراد دارد)
 ی بارهدر ،جایگزین در آمریکا سنتی و طبّ مرکز ملی طبّ
 13 فرد و اطرافیان، بیش از ثیر دعا کردن بر سالمت خودِأت
درصد  ۴4 که هزار نفر را مورد بررسی قرار داده و دریافته است
کمك ها برای افزایش سالمتشان از دعا کردن  از آمریکایی
خواهند که برای  ها از دیگران می درصد آن ۴2گیرند و  می
از مرکز ملی  ،ها دعا کنند. دکتر کاترین استونی سالمت آن
ین بگوید: برای کشف ارتباط  جایگزین و سنتی آمریکا می طبّ
ولی ما  ،زیادی نیاز است یاه به تحقیق ،معنویت و سالمتی
د ده نشان میایم که  ی دست یافتههایتاکنون به شاهد
سالمت  موجب ،وابستگی مذهبی و انجام کارهای مذهبی
توان به کارکرد  شود. این امر را می تر می تر و عمر طوالنی بیش
ایمنی بدن و قلب و عروق نسبت داد. هرچند این  دستگاهبهتر 
ولی کارهای مذهبی  ،کامل اثبات نشده استبه طور قضیه 
هش استرس محسوب راهی برای کا ،برای برخی از افراد
 های هفاید أتواند منش شود و همین کاهش استرس می می
 .بسیاری برای سالمت روح و جسم باشد
 کهبسیاری دارد  های هسالمت معنوی اشار ی قرآن کریم درباره
 ،اند دشمن سالمت روح دانسته شده، برخی موارد ها، در آن
این  ثیرأمثل غرور، ریا، حسادت، سوءظن، عصبانیت و بخل. ت
دانشمندان اثبات  یاه هبر سالمت جسم نیز در مطالع ها عامل
اند که کسانی که زیاد  دانشمندان دریافته مثالً ؛شده است
ن دارند. نیازی به ارگیدتری از  شوند، عمر کوتاه عصبانی می
گفتن نیست که کینه و حسد و سوءظن تا چه حد انسان را از 
کند و به این  محروم میخواب و خوراك و لذت بردن از زندگی 
 .(۴ترتیب به سالمت جسم و روح آسیب می زند)
 
 ی معنویت تأمّلی در واژه
 
 گویایهای روایی،  قرآن و مجموعه یاه هحاصل جستجو در آی
و  ی قرآناه هدر عصر نزول آی «معنویت»ی  آن است که واژه
کار ه ب ،صادر گردیده (ع)ناپس از آن، در روایاتی که از معصوم
هنگام  ،دانشمندان عالمان و مه است، بلکه این واژه در کالرفتن
طور  هدینی استفاده شده است که ب های نشرح و توضیح مت
 :توان اشاره نمود می رذی های نااختصار به عنو
 
 . کاربرد و مفاهیم مختلف معنویت1جدول 
 
 
 های که معنویت در متن گفتتوان  می ،1با توجه به جدول 
مادیِ  ی ظاهری و شود که جنبه به اموری اطالق می ،دینی
در برخی از موارد  و اند؛ درونی و باطنی و رندقابل مشاهده ندا
ظاهری آن شناخت، مانند  های هنتیج و هاراثتوان از راه  می
بریم یا مثل  ش پی به وجود آن میهایثرا که از ،قدرت معنوی
توان آن  می ،ی که داردهای هنتیج و هاثراکه از  ،معنوی زندگیِ
 را تشخیص داد.
 سالمت و کاربرد مفهومی آن در روایات
 
اخالقی  های هی مسئل در حوزه« سالمت»یکی از مواردِ کاربرد 
ی  به دو دسته ،وجود دارد بارهی که در این های روایت است.
 شود: کلی تقسیم می
  .کند ی سالمت اشاره می ثمره ی که به نتیجه وهای روایت( الف
بلکه سالمت را  ،ی که به نوع سالمت اشاره نداردهای روایت( ب
 .کند طور مطلق ذکر می هب
 مفهوم ِمقابل کاربرد عنوان ردیف
 (6)انوار مادی اخالق در مورد دین و انوار معنوی 1
 ( 7)وجوه لفظی در مورد الفاظ وجوه معنوی 2
 (8)مادی زندگی ظاهری و علم، ایمان و طاعات ی هدر سای زندگی معنوی 3
 (1)مقامات دنیوی امامت در مورد نبوت و مقامات معنوی 4
 ( 12)زینت مادی در مورد روح زینت معنوی ۴
 (11)قدرت بدنی ذکر شده است ریبخ ی قلعههنگام برداشتن  )ع(منینؤمانند آنچه در مورد امیرالم قدرت معنوی 6
 (12)حجاب ظاهری لغزش انسان خطا و حجاب معنوی 7
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طور مطلق  هب ،مؤثر در سالمت های به برخی از عامل 3جدول 
 :دکن خاصی را برای سالمت ذکر نمی نوع کند و اشاره می
 
 مؤثر بر سالمت های املع. 3جدول 
 
 عامل سالمت ردیف
 (22)طاعت خداوند 1
 (21)یرو میانه 2
 (22)فاصله گرفتن از جاهالن 3
 (23)تفکر 4
 
سالمت)سالمت از چه نظر؟( ذکر  نوع ،گرچه در موارد فوق
 هایثراطور کلی  هسالمت را ب ی توان ثمره ولی می ،نشده است
 ؛دانست یاد شده های عامل خرویِاُ معنوی یا دنیوی و مادی و
مانند سالمت از عذاب الهی در آخرت)در صورت اطاعت از 
 ی که در صورت رعایتهای خداوند( یا سالم ماندن از مشکل
که  هایی مانند مشکل)آید برای انسان پدید می باالموارد  نکردن
یا مصاحبت با افراد جاهل  و نکردن روی یا فکر از ترك میانه
 .آید( د میبرای انسان پدی
 
 ی سالمت در روایات کاربرد لفظی واژه
 
وارد « سالمت» ی بارهی که درهای تبا جستجو و دقت در روای
 توان اشاره نمود: به سه نوع کاربرد لفظی این واژه می ،شده
)سالمت در چه  «فی: در»با حرف « سالمت»کاربرد . 1
 .چیزی؟(
)سالمت از چه « مِن: از»با حرف « سالمت»کاربرد  .2
 .چیزی؟(
قابل تطبیق بر طور مطلق) هبدون قید و ب« سالمت»کاربرد  .3




توان به موارد  می« فی: در»با حرف « سالمت»کاربرد  ی بارهدر
 اشاره کرد: ریز
 24)سالمت در دین) 
 2۴)سالمت در نفس) 
 26)دنیا سالمت در دین و) 
 27)قلب سالمت در دین و) 
 28)نفس سالمت در دین و) 
 فرزندان، مال، خانواده، دین، نفس سالمت در ،
 (21)خویشاوندان دوستان و
 32)بدن جسم و سالمت در) 
 31)آخرت سالمت در دنیا و) 




 توان گفت: می باالبا توجه به موارد 
ظرفی  به محل و« فی: در»با حرف « سالمت»ی  کاربرد واژه* 
 ،کند اشاره دارد که این ظرف که سالمت در آن تحقق پیدا می
 )قلب سالم(قلب انسان ،گاه و گاه دین انسان است)دین سالم(
 ی خانواده ،گاه جسم انسان)بدن سالم( و ،گاه و
 .سالم( ی )خانوادهانسان
به تمام  ،شدهتوجه ن بُعدتنها به یك  ،ی سالمت در حوزه* 
 است، اشاره گردیده ،شود ی که برای سالمت تصور میهایعدبُ
  .بدن سالمت دین و و ؛آخرت مانند: سالمت دنیا و
شخصی آن اشاره  فردی و ی تنها به جنبه ،در کاربرد سالمت* 
قوم  و خویشاوندان و ، به خانوادهفرد بلکه عالوه بر خودِ ،نشده




توان به موارد  می« مِن: از»با حرف « سالمت»کاربرد  ی بارهدر
 اشاره کرد: ریز
 )33)سالمت از تلف)نابودی) 
 34)سالمت از گناه) 
 3۴)سالمت از بال) 
 نتیجه عامل سالمت ردیف
 (13)سالمت و دور شدن از پشیمانی سکوت 1
 (14)سالمت و دور شدن از دوزخ کنترل زبان 2
 (1۴)مت و دور شدن از لغزشسال انجام کار فکر کردن پیش از سخن گفتن و 3
 (16)المت و دور شدن از ترس روز قیامتس پرهیزکاری تقوا و 4
 (17)سالمت و دور شدن از پشیمانی دوراندیشی ۴
 (18)ها سالمت و دور شدن از فتنه )ع(تمسّك به والیت حضرت علی 6
 (11)سالمت و دور شدن از شیطان یاد خداوند 7
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 36)سالمت از پشیمانی) 
 37)ها سالمت از لغزش) 
 )38)سالمت از کینه)دشمنی) 
 31)های روز قیامت سالمت از نگرانی) 
 42)خطاها سالمت از گناهان و) 
 41)ها سالمت از فتنه) 
 42)های دنیا سالمت از سختی) 




 توان گفت: می باال،با توجه به موارد 
ی که های به عامل ،«من: از»با حرف « سالمت»ی  کاربرد واژه* 
 ،گاه ها این عامل .اشاره دارد ،سالمت است ی تهدیدکننده
؛ ها( فتنه=اجتماعی) ی جنبه ،گاه ؛گناه(=)دارد فردیی  جنبه
مرتبط  ،گاه و ؛های دنیا( سختی=)استمربوط به این دنیا  ،گاه
 های روز قیامت(. نگرانی=با آخرت است)
سالمت برای انسان  ی کننده تهدید های شناخت عامل* 
ها  توان از آن نمی ،شناخته نشود ها املتا این ع ضروری است و




توان  طور مطلق میه بدون قید و ب« سالمت»کاربرد  ی بارهدر
به نوع و جهت  ،در این موارد .ذیل اشاره نمود های به روایت
 ی نشده است:ی آن اشاره ی تهدیدکننده های عامل سالمت و
امام  . از«تأنّی نمودن در کارها موجب سالمت است» *
 (44)صادق)ع(
 (4۴)امام علی)ع(از  .«سالمت است ،دوراندیشی ی نتیجه»* 
 (46)رسول خدا)ص(از  .«مرکب سالمت است ،شکیبایی»* 




سالمت  ی واژه ها، در برخی از روایت ،طور که گفته شد همان
 که قابل تطبیق بر مورد اول و ،برده شده کاره هیچ قیدی ب یب
توان تشخیص  دیگر می های ی روایت یعنی با قرینه است؛دوم 
چه عاملی  چه نوع سالمتی است و ،داد که مقصود از سالمت
تأنّی نمودن »مثالً در این روایت:  .سالمت است ی تهدیدکننده
 ،مقصود از سالمت ،(48)«موجب سالمت است ،در کارها
تواند  می ،عامل تهدید دنیوی یا اخروی باشد وتواند سالمت  می
 گناهان باشد. ها و ها یا خطا لغزش
 
 
 :در قرآن« سالمت»مفهوم شناسی 
 
را به معنای خالی بودن از « سالمت»ی  واژه ،لغت های بادر کت
ن تعبیر به امفسر ،رو از این .اند درونی دانسته بیرونی و های آفت
با توجه به  (،41)1که در قرآن وارد شده ،را« قلب سلیم»
ناخالصی)فساد، مکر  اند، یعنی دلی که از همین نکته معنا کرده
 یآفت ،نیرنگ خالی باشد، که اینجا مکر و نیرنگ( پاك و و
 .(۴2)درونی است
قرآن  های هاند، غالب آی شناسان بیان کرده با توجه به آنچه لغت
 ها ی آن در آنها خانواده هم ی سالمت و ی که واژههای روایت و
به  زیرکه در  استبراساس معنای لغوی  ،کار برده شدهه ب
 شده است:ها اشاره  برخی از آن
کند و هر کس  و خداوند به سراى صلح و سالمت دعوت مى* 
را بخواهد)و شایسته و الیق ببیند(، به راه راست هدایت 
 .(۴1)2نماید مى
از خشنودى او پیروى کنند،  خداوند به برکت آن، کسانى را که
کند و به فرمان خود، از  هاى سالمت، هدایت مى به راه
ها را به سوى راه  برد و آن ها به سوى روشنایى مى تاریکی
 .(۴2)3نماید راست، رهبرى مى
بخشد، مگر کسى که  در آن روز که مال و فرزندان سودى نمى
 .(۴3)4«با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید!
متعددی  هایچه تفسیرگر باال، یاه هآی ی بارهرن دامفسر
که  لفظ  ها ههایی که برای این آی ولی یکی از جنبه ،اند نوشته
 ،اند در نظر گرفته ،کار برده شدهه در آن ب« سلیم»یا « سالم»
با توجه به  .باطنی است ظاهری و های همان سالمت از آفت
چون اهل بهشت  ،نامیده شده« دارالسالم» ،این مسئله، بهشت
 (.۴4)بود ندخواهآفتی در سالمت  از هر
آن است  ،ی بهشت نویسد: اعتقاد ما درباره شیخ صدوق)ره( می
زیرا در  ،سرای سالمت است پایداری و که آنجا سرای بقا و
نیاز  و اندوه گیری، غم و آنجا مرگ، پیری، بیماری، آفت، زمین
 (.۴۴)یستفقر ن و
 ،السالم( را های سالمت)سبل راهمقصود از همچنین مفسّران 
در سالمت  ،ترس یا ضرر های اند که از عامل مسیری دانسته
اند که از  قلب سلیم را به قلبی اطالق نموده و ؛(۴6)است
                                                          
1
 81شعراء/ 
 / صِراطٍ مُسْتَقیمٍ )یونس  دارِالسَّالمِ وَ یَهْدی مَنْ یَشاءُ إِلى  و اللَّهُ یَدْعُوا إِلى 2
2۴) 
مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى یَهْدی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّالمِ وَ یُخْرِجُهُمْ  3
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در سالمت است)حدیثی از امام  و استمحبت دنیا خالی 
 (.۴7)ع()صادق
 های سالمت به معنای خالی بودن از آفت ،در روایات نیز* 
 .است کار برده شدهه ظاهری یا باطنی ب
مسلمان به کسی اطالق شده   ،)ص(در روایتی از رسول خدا
 مادی و های زبان او در سالمت باشند)آفت که مردم از دست و
 (.۴8)معنوی(
 
 مفهوم سالمت در پزشکی
 
 ،مفهوم سالمت از نظر لغوی بیان شد ی با توجه به آنچه درباره
ی علوم پزشکی نیز  این مفهوم در حوزه که شود مشاهده می
ترین تعریفی که  رو قدیمی از این ؛مورد توجه قرار گرفته است
گرچه  .«بیمار نبودن»ست از ا شده عبارت بیان از سالمتی
 سازمان جهانی بهداشت عالوه بر بیمار نبودن، آسودگی و
: قرار داده است و آوردهآسایش را نیز در تعریف سالمت 
ست از برخورداری از آسایش کامل جسمی، ا بارتع ،سالمت»
امّا به هر  (.۴1)«و نه فقط نداشتن بیماری ؛روانی و اجتماعی
حال بین مفهوم لغوی و تعریفی که از این واژه در علم پزشکی 
شود که آن خالی  نوعی هماهنگی مشاهده می ،وجود دارد
 ی که جنبه ،(62)استباطنی  ظاهری و های بودن از آفت
کار ه در علم پزشکی ب ،نبود بیماری(=مادی آن) ظاهری و
 گرفته شده است.
 
 مفهوم وکاربرد واژه دین در قرآن
 
ر بثیر دین را أاز آنجایی که این مقاله به دنبال آن است که ت
به  بایست بنابراین می ،مورد بررسی قرار دهدسالمت معنوی 
 .پردازدب نیز ی دین در قرآن کریم موارد مختلفِ کاربرد واژه
ده کر، این موارد را مشخص ها هبه تفکیك آی ،4جدول 
البیان تنظیم شده  مجمع است)این جدول بر اساس تفسیر
.است(




در  ،ی دین شود، واژه مشاهده می 4طور که در جدول  همان
 های تکلیف اعتقادی، احکام و های هموارد متعددی چون مسئل
؛  بر این  استکار برده شده ه رفتاری ب های همسئل عملی و
« دین اسالم» ،در قرآن« دین» ی هرگاه مقصود از واژه ،اساس
 .گردد ها اطالق می هایی که دین به آن باشد، شامل تمام حوزه
 
 دینی های نی بیماری در مت کاربرد واژه
 
که  دیدتوان  می ،روایات( دینی)قرآن و های نبا جستجو در مت
بلکه  ،جسمی اطالق نشدههای  تنها به بیماری ،ی بیماری واژه
های  آلودگی ،آن تر بیشکه )عالوه بر آن، موارد غیرجسمی
در قرآن کریم از نفاق تعبیر به است(. معنوی نیز  اخالقی و
در روایات مواردی چون حماقت،  و ؛1بیماری شده مرض و
 هوس، جهل، خودبینی و کینه، حسادت، بخل، دروغ، هوا و
ر ب .(64و  63، 62)ده استشاخالق ناپسند، بیماری اطالق 
 عالوه بر ،معالج( نیز )پزشك و«طبیب»ی  واژه ،امبنهمین 
 6۴)دین یا پزشك نفس به مواردی چون پزشكِ ،جسم پزشكِ
ها حاکی از آن است که  اطالق گردیده که تمام آن (66و 
طور که بیماری جسم نیازمند معالجه است، بیماری  همان
بر این اساس است که امام  ت.اسدرمان  به روحی نیز نیازمند
 .(67)اند معرفی نموده «طبیب»را ( ص)، پیامبر اسالم(ع)علی
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 آیات ی ترجمه مفهوم  کاربردی ردیف
 ی شماره
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 113 بقره/ ها پیکار کنید! تا فتنه باقى نماند و دین، مخصوص خدا گردد و با آن
 36 توبه/  این، آیین ثابت و پابرجا)ى الهى( است 222دوازده ماه است  222ها نزد خداوند در کتاب الهى،  ماه تعداد حساب 3
 اعتقاد 4
کنند هالك خواهند شد در آن هنگام، خدا را با اخالص)در  آید و گمان مى ها مى و امواج از هر سو به سراغ آن
 خوانند ایمان و اعتقاد( مى
 22 یونس/
 4 حمد/  )خداوندى که( مالك روز جزاست جزا ۴
 78حج/  و در دین)اسالم( کار سنگین و سختى بر شما قرار نداد تکالیف 6
 6۴ عنکبوت/ کنند( خوانند)و غیر او را فراموش مى هنگامى که بر سوار بر کشتى شوند، خدا را با اخالص مى دعا 7
 14 غافر/ او خالص کنید، هر چند کافران ناخشنود باشند!)تنها(خدا را بخوانید و دین خود را براى  عبادت 8
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 گیری نتیجه
 
 اسالمی)قرآن و های در متن «معنویت» ی با توجه به اینکه واژه
ی هایاز تعبیر ،«سالمت معنوی» تعبیر و نرفتهکار ه روایات( ب
ال است که وئاست که امروزه کاربرد پیدا نموده، جای این س
 با توجه به معیارهایی که در قرآن و ،مقصود از سالمت معنوی
؟ با توجه استبر چه اموری قابل تطبیق  است، چیست وسنت 
 ،سنت بیان گردید در قرآن و ،سالمت ی واژه ی بارهبه آنچه در
، آخرت است دنیا یا دنیا و که سالمت دارای دو جهت دین و
 توان گفت: می
با سالمت دینی یا  تر بیش ،مت معنویمقصود از سال -1
نیوی  یا دسالمت  و ؛تا سالمت دنیوی ،اخروی تناسب دارد
  .تر به سالمت جسم نظر دارد بیش ،مادی
دانشمندان  نظران و صاحب ،تر بیان شد طور که پیش همان -2
 درونی و ی معنویت را در اموری که جنبه ی واژه ،علوم اسالمی
مربوط  ،قطعاً مراد آنان از این واژه اند و برده کاره ب ،باطنی دارد
 های هتر بر مسئل بلکه بیش یست،های جسمانی ن به جنبه
 (.1جدول عبادی قابل تطبیق است) اعتقادی، اخالقی و
 و باور داشتنِ در باید سالمت معنوی را ،توان گفت می بنابراین
 بندگی تعبّد و مندی از اخالق الهی و بهره اعتقاد صحیح و
انسان مؤمنی که در زندگی خود  ،بر این اساس .جستجو نمود
الهی خود  های و به تکلیف کند میاصول اخالقی را رعایت 
هر چند  ،از سالمت معنوی برخوردار است ،دماین عمل می
 و این در حالی است که ؛ممکن است جسم او هم بیمار باشد
ر بند توا سالمت معنوی می ،های انجام گرفته براساس پژوهش
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